

































































































































































































brew cask install mactex
export PATH=/usr/texbin:$PATH
sudo tlmgr update --self --all
Linuxの場合，パッケージ管理システムを用いるのが一番ラクである。
Ubuntu 14.04なら，コマンドライン上で















































































$latex = 'platex -kanji=utf8 -synctex=1';
$bibtex = 'upbibtex';
$dvipdf = 'dvipdfmx %O -o %D %S';
$makeindex = 'mendex %O -U -o %D %S';
295
$pdf_previewer = 'open -a /Applications/Preview.app';
$pdf_mode = 3;　　　　　　　　# 3 = create pdf file by dvipdf




$pdf_previewer = 'open -a /Applications/Skim.app';
と変更すればよい。
Ubuntuだと下から３行目を，























































































































































































































































































A & = & B \\
































Observation & Variable1 & Variable2 \\
\hline \hline
Subject1 & a & b \\






































































































































































































































































































































［2］Mittelbach, F., M. Goossens, J. Braam, D. Carlisle, C. Rowley (2004) The 
LaTeX Companion (2ndEdition), Addison-Wesley Professional.
